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 
 
ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɩɨɥɧɨɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚȼ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɚɤɢɟ ɫɢɬɭɚ
ɰɢɢ ɋɥɨɠɧɟɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɦɨɥɨɞɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɩɨɫɤɨɥɶɤɭɞɚɠɟɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢɦɨɝɭɬɧɟɢɦɟɬɶɧɟ
ɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɄɨɧɟɱɧɨɧɟɥɶɡɹɧɟɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɦɟ
ɬɨɞɢɱɤɢɢɭɱɟɛɧɵɟɩɨɫɨɛɢɹɫɚɦɢɯɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣɧɨɤɚɤɭɠɟɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶ
ɪɚɧɟɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɧɟ ɫɬɨɹɬ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɉɨɷɬɨɦɭ
ɪɚɛɨɬɵɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɬɚɤɠɟɦɨɝɭɬ ɭɫɬɚɪɟɜɚɬɶɢɥɢɧɟ ɢɦɟɬɶ ɩɨɥɧɨɣɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɢɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɚ
ɑɬɨɠɟɞɟɥɚɬɶɢɤɚɤɪɟɲɢɬɶɞɚɧɧɭɸɩɪɨɛɥɟɦɭ"Ɉɛɭɱɟɧɢɟɜɜɭɡɚɯɜɭɡ
ɛɸɞɠɟɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ  ɧɟ ɢɡ ɞɟɲɟɜɵɯ Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɞɟɧɟɝ
ɭɯɨɞɢɬɧɚɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸɩɥɚɬɭɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣɢɨɫɬɚɥɶɧɚɹɱɚɫɬɶɪɚɫɯɨɞɭɟɬ
ɫɹ ɧɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ȼɵɫɲɟɦɭ ɭɱɟɛɧɨɦɭ ɡɚɜɟɞɟɧɢɸ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɨɛɪɚɬɢɬɶɞɨɥɠɧɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɢɩɨɫɬɚɪɚɬɶɫɹɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹɨɬɭɫɬɚɪɟɜɲɢɯɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɨɜɩɨɩɨɥɧɢɜ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢɧɨɜɵɦɢɢɨɛɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢɞɚɧ
ɧɵɦɢ
ɂɡ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɵɜɨɞ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɛɢɛ
ɥɢɨɬɟɤɚɦɧɟɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɞɨɥɠɧɨɝɨɜɧɢɦɚɧɢɹɱɬɨɜɥɟɱɟɬɡɚɫɨɛɨɣɫɧɢɠɟ
ɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɇɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ ɢ ɪɚɡɥɢɱ
ɧɵɟ ɪɟɰɟɧɡɢɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɵɯ ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵɦɢ
ɫɜɨɢɦ ɜɭɡɨɦ ɦɨɝɭɬ ɨɬɩɭɝɢɜɚɬɶ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ ɚ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɧɚɧɟɫɬɢ ɫɢɥɶ
ɧɵɣɭɞɚɪɩɨɛɸɞɠɟɬɚɦɜɭɡɚɱɬɨɩɪɢɜɟɞɟɬɤɛɨɥɶɲɢɦɩɪɨɛɥɟɦɚɦɋɬɭɞɟɧɬɭ
ɜɫɟɝɞɚɭɞɨɛɧɟɟɤɨɝɞɚɨɧɦɨɠɟɬɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɤɚɪɯɢɜɚɦɫɜɨɟɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɚɧɟɬɪɚɬɢɬɶɨɝɪɨɦɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɜɨɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢɧɚɩɨɢɫɤɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢɫ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɩɨɷɬɨɦɭ ɤɚɠɞɵɣ ɜɭɡ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨ
ɫɜɨɢɯɦɨɥɨɞɵɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɯɢɨɛɧɨɜɥɹɬɶɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɟɮɨɧɞɵɤɚɤɦɨɠɧɨ
ɱɚɳɟ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞȼȺɁɚɥɢɥɨɜɚ
ɊɭɤɌɊɅɵɤɨɜɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

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
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɱɟɥɨɜɟɤɞɨɥɠɟɧɩɨɫɬɨɹɧɧɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɫɜɨɢɡɧɚ
ɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɨɫɬɶɸ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɈɫɨɛɟɧɧɨɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɚɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 
 
 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɬɚɥɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɝɞɟ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɢɭɦɟɧɢɟɪɚɛɨɬɚɬɶɫɧɟɣɹɜɥɹɸɬɫɹɤɥɸɱɟɜɵɦɢ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟɨɛɳɟɫɬɜɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɤɚɤɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹɝɞɟ
ɨɫɨɛɭɸɪɨɥɶɢɝɪɚɟɬɩɪɨɰɟɫɫɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɜɡɧɚɧɢɟɉɨɷɬɨ
ɦɭɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɬɪɟɛɭɸɬɨɬɱɟɥɨɜɟɤɚɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ
ɜɚɧɢɹɡɧɚɧɢɣ>@
ɑɟɥɨɜɟɤ ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɛɟɡɨ ɜɫɹɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ
ɭɦɟɧɢɣȼɫɟɷɬɨɨɧɩɨɥɭɱɚɟɬɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɜɬɟɱɟɧɢɟɜɫɟɣɫɜɨɟɣɠɢɡɧɢȻɥɚ
ɝɨɞɚɪɹɡɧɚɧɢɹɦɨɧɦɨɠɟɬɭɫɩɟɲɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɬɶɫɹɤ
ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɰɟɥɢ ɢ
ɢɞɟɚɥɵɁɧɚɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɩɨɥɭɱɚɟɬɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɨɬɜɫɟɝɨɫɱɟɦɨɧɫɜɹɡɚɧ±
ɫɧɚɱɚɥɚ ɷɬɨ ɫɟɦɶɹɩɨɬɨɦɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞɲɤɨɥɚɢɧɫɬɢɬɭɬ ɪɚɛɨɬɚ ± ɜɫɟ ɷɬɢ
ɠɢɡɧɟɧɧɵɟɷɬɚɩɵɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵɢɦɟɧɧɨɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɱɟɥɨɜɟɤɚ
Ʉɚɤɱɟɥɨɜɟɤɦɨɠɟɬɩɨɥɭɱɢɬɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɡɧɚɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɝɨɞɹɬ
ɫɹɟɦɭɜɛɭɞɭɳɟɦ"Ʉɨɧɟɱɧɨɷɬɨɪɚɡɥɢɱɧɵɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɢɱɚɫɬɧɵɟɨɪ
ɝɚɧɢɡɚɰɢɢ±ɞɟɬɫɤɢɟɫɚɞɵɲɤɨɥɵɢɧɫɬɢɬɭɬɵɈɞɧɚɤɨɟɫɬɶɟɳɟɨɞɢɧɜɢɞ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨɦɵ ɫɥɵɲɢɦ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɱɚɫɬɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨɥɟɬɊɟɱɶɢɞɟɬɨɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
ɋɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ± ɷɬɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ
ɡɧɚɧɢɣɫɭɱɟɬɨɦɢɯɢɧɬɟɪɟɫɨɜɢɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣɢɡɪɚɡɥɢɱɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɞɨ
ɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɤɬɟɦɤɨɬɨɪɵɟɩɨɥɭɱɟɧɵɜɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯɢɥɢɡɚɨɱɧɵɯɭɱɟɛ
ɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ
ɑɟɥɨɜɟɤɪɨɠɞɚɟɬɫɹɫɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣɜɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦɦɢɪɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸɤ
ɪɚɡɜɢɬɢɸɈɧɫɬɪɟɦɢɬɫɹɞɨɛɢɬɶɫɹɨɩɪɟɞɟɥࣉɧɧɵɯɭɫɩɟɯɨɜɢɰɟɥɟɣɜɫɜɨɟɣ
ɠɢɡɧɢɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɫɟɛɹɜɫɟɦɱɬɨɟɦɭɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɨɥɭɱɢɬɶɜɵɫɨɤɭɸɪɟ
ɩɭɬɚɰɢɸɜɨɛɳɟɫɬɜɟɂɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɹɜɥɹɟɬɫɹɤɥɸɱɨɦɤɷɬɨɦɭ
Ʉɚɤɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɩɪɚɤɬɢɤɚɭɫɩɟɲɧɵɣɱɟɥɨɜɟɤɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɬɟɦɱɬɨɨɛ
ɥɚɞɚɟɬ ɛɨɥɶɲɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɂɦɟɧɧɨ
ɩɨɷɬɨɦɭɨɧɛɟɡɬɪɭɞɚɫɬɪɨɢɬɤɚɪɶɟɪɭɢɜɤɪɨɬɱɚɣɲɢɟɫɪɨɤɢɞɨɛɢɜɚɟɬɫɹɩɨ
ɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɰɟɥɟɣɇɨɤɚɤɩɨɥɭɱɢɬɶɛɨɥɶɲɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɡɧɚɧɢɣɭɦɟɧɢɣ
ɱɟɦɬɟɤɨɬɨɪɵɦɢɦɵɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ"
ɉɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ
ɡɚɧɹɬɢɣ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɩɟɤɬɪɚ ɫɮɟɪ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɭɬɟɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨ
ɞɢɦɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ±ɜɨɬɬɨɬɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣɚɤɬɢɜɡɚɤɨɬɨɪɵɦɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ
ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɱɟɥɨɜɟɤɚɂɦɟɧɧɨ ɷɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɱɟɥɨɜɟɤɭ
ɜɵɞɟɥɹɬɶɫɹɫɪɟɞɢɨɫɬɚɥɶɧɵɯɢɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɟɝɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢ
ɜɚɬɶɫɹɤɢɡɦɟɧɹɸɳɟɣɫɹɫɪɟɞɟ>@
ɋɚɦɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɟɟɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶɫɜɹɡɚɧɧɚɹɫɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɪɟɫɭɪ
ɫɨɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ȼ ɜɟɤ ɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɜ ɜɟɤ ɚɬɨɦɧɵɯ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɣ ɤɨɫɦɨɫɚ ɧɚɭɤɚ ɬɟɯɧɢɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 
 
 
ɫɬɨɹɬ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɚ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬɫɹ Ɉɛɴɟɦ
ɧɚɭɱɧɵɯɡɧɚɧɢɣɫɤɚɠɞɵɦɝɨɞɨɦɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɍɱɟɧɵɟɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɱɬɨ
ɡɧɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɭɞɜɚɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɠɞɵɟ ɞɟɫɹɬɶ
ɥɟɬɗɬɨɢɨɛɹɡɵɜɚɟɬɥɸɛɨɝɨɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɪɚɧɟɟɩɨɥɭɱɟɧɧɨ
ɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɪɨɮɟɫɫɢɢɜɨɡɪɚɫɬɚɟɫɥɢɨɧɯɨɱɟɬɛɵɬɶɧɚɭɪɨɜɧɟɫɨɜɪɟ
ɦɟɧɧɵɯɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣɧɚɭɤɢɢɬɟɯɧɢɤɢɢɧɟɠɟɥɚɟɬɨɬɫɬɚɬɶɜɞɭɯɨɜɧɨɦɪɚɡ
ɜɢɬɢɢ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɡɧɚɟɬ ɨ ɫɜɨɟɣ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢɱɟɦɥɭɱɲɟɨɧɭɦɟɟɬɪɚɛɨɬɚɬɶɫɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɜɛɨɥɶɲɢɯɨɛɴɟ
ɦɚɯɢɪɚɡɧɨɣɫɩɟɰɢɮɢɤɢɬɟɦɰɟɧɧɟɟɷɬɨɬɱɟɥɨɜɟɤɧɚɪɵɧɤɟɬɪɭɞɚɂɦɟɧɧɨ
ɡɚɬɚɤɨɝɨɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɝɨɬɨɜɨɝɨɤɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭɢɡɭɱɟɧɢɸɢɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ
ɜɚɧɢɸɫɜɨɢɯɧɚɜɵɤɨɜɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɮɟɪɚɯɞɟɪɠɢɬɫɹɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ
ȼɱɟɦɠɟɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɭɫɩɟɯɱɟɥɨɜɟɤɚ"ɇɚɦɨɣɜɡɝɥɹɞɭɫɩɟɲɧɵɣɱɟ
ɥɨɜɟɤɧɢɤɨɝɞɚɧɟɫɬɨɢɬɧɚɦɟɫɬɟɈɧɩɨɫɬɨɹɧɧɨɭɡɧɚɟɬɱɬɨɬɨɧɨɜɨɟɞɨɛɢ
ɜɚɟɬɫɹɫɬɚɪɵɯɰɟɥɟɣɢɫɬɚɜɢɬɞɥɹɫɟɛɹɧɨɜɵɟɛɨɥɟɟɫɥɨɠɧɵɟɢɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟ
Ɉɧ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɜɨɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ɉɧ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹ ɫɚɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ ɜɟɞɶ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ± ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɫɩɨɫɨɛɩɨɜɵɲɟɧɢɹɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ>@ɋɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ±ɷɬɨɫɪɟɞɫɬɜɨɫɚ
ɦɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨ
ɫɬɢ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɰɟɥɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɹ ɢɫɤɨɪɟɧɟɧɢɸ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɱɟɪɬ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
Ɉɧɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɛɵɬɶ ɛɨɥɟɟ ɫɬɨɣɤɢɦ ɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɦ
ɠɢɡɧɟɧɧɵɦɢɫɩɵɬɚɧɢɹɦ
ɂɡɜɫɟɝɨ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨɦɵɦɨɠɟɦɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶ
ɧɨɣɱɟɪɬɨɣɭɫɩɟɲɧɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɹɜɥɹɟɬɫɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶɇɨɤɚɤɨɝɨɱɟɥɨ
ɜɟɤɚɦɨɠɧɨɫɱɢɬɚɬɶɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɦ"
Ȼɵɬɭɟɬ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩ ɱɬɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɣɱɟɥɨɜɟɤ ± ɷɬɨ ɬɨɬ ɤɬɨ ɨɤɨɧɱɢɥ
ɜɵɫɲɟɟ ɢɥɢ ɤɚɤɨɟɥɢɛɨ ɭɱɟɛɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟɇɚ ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ ɷɬɨ ɫɭɠɞɟɧɢɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɲɢɛɨɱɧɵɦɄɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɧɟɦɚɥɚɹ ɞɨɥɹ ɜɵɩɭɫɤɧɢ
ɤɨɜ ɜɵɯɨɞɹɬ ɢɡ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫ ɞɢɩɥɨɦɨɦ ɨ ɜɵɫɲɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɢɦɟɹ ɩɪɢ
ɷɬɨɦ ɭɡɤɢɣ ɤɪɭɝ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɚ ɩɨɪɨɣ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚ
ɬɨɱɧɵɣɞɥɹɭɫɩɟɲɧɨɣɪɚɛɨɬɵɜɞɚɧɧɨɣɩɪɨɮɟɫɫɢɢɌɚɤɠɟɟɫɬɶɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟɪɚɛɨɬɚɸɬɧɟɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢɧɨ ɫɩɪɚɜɥɹ
ɸɬɫɹ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦɢ ɨɬɥɢɱɧɨ ɗɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ±ɷɬɨɧɟ©ɤɨɪɨɱɤɚªɧɟɮɚɤɬɬɨɝɨɱɬɨɬɵɡɚɤɨɧɱɢɥɢɧɫɬɢ
ɬɭɬɈɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ±ɷɬɨɧɟɩɪɟɨɞɨɥɢɦɨɟɠɟɥɚɧɢɟɱɟɥɨɜɟɤɚɤɫɚɦɨɪɚɡɜɢ
ɬɢɸɉɪɢɱɟɦɱɟɦɛɨɥɶɲɟɫɮɟɪɜɤɨɬɨɪɵɯɱɟɥɨɜɟɤɯɨɱɟɬɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹɢɞɟ
ɥɚɟɬ ɷɬɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɬɟɦ ɜɵɲɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɉɨ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɣɱɟɥɨɜɟɤɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɜɫɟɩɭɬɢɩɨɥɭɱɟɧɢɹɢɧɮɨɪ
ɦɚɰɢɢɤɚɤɢɟɬɨɥɶɤɨɟɦɭɩɪɟɞɫɬɚɜɹɬɫɹɂɫɚɦɨɟɝɥɚɜɧɨɟɜɷɬɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟ±
ɟɝɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɢɥɢɞɪɭɝɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɉɪɢɠɟɥɚɧɢɢɢɩɨɧɢɦɚɧɢɢɬɨɝɨɱɬɨɟɦɭɷɬɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɱɟɥɨɜɟɤɦɨ
ɠɟɬ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɵɯ ɜɵɫɨɬ ɞɚɠɟ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɫɚɦɨɝɨ ɧɭɥɹ ȼ ɫɨɜɪɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 
 
 
ɦɟɧɧɨɦɦɢɪɟɩɪɨɛɥɟɦɟɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɨɫɜɹɳɟɧɨɧɟ
ɦɚɥɨɤɧɢɝɮɢɥɶɦɨɜɢɢɫɬɨɪɢɣɆɚɪɤɐɭɤɟɪɛɟɪɝɈɩɪɚɍɢɧɮɪɢɂɥɨɧɆɚɫɤ
±ɷɬɢɢɦɟɧɚɦɵɫɥɵɲɢɦɨɬɨɜɫɸɞɭɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɗɬɢɜɵɞɚɸɳɢɟɫɹɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɩɪɢɦɟɪɨɦɬɨɝɨɱɬɨɞɚɠɟɜɫɚɦɵɟɬɪɭɞɧɵɟɢɤɚɡɚɥɨɫɶɛɵɨɬɱɚ
ɹɧɧɵɟɜɪɟɦɟɧɚɭɱɟɥɨɜɟɤɚɜɫɟɝɞɚɟɫɬɶɲɚɧɫɫɬɚɬɶɭɫɩɟɲɧɵɦɋɚɦɨɨɛɪɚɡɨ
ɜɚɧɢɟɜɷɬɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɝɥɚɜɧɵɦɩɨɦɨɳɧɢɤɨɦ
ɋɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɜɚɠɧɭɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɞɭɯɨɜɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɱɟɥɨɜɟɤɚɨɞɢɧɢɡɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ
ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭɸɌɚɤɢɦɨɛɪɚ
ɡɨɦ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ± ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɫɥɚɝɚɟɦɨɟ ɠɢɡɧɢ ɤɭɥɶ
ɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɡɚɧɹɬɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɟɬ ɟɦɭ
ɜɫɟɝɞɚ

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 Ʉɪɢɜɟɧɤɨ ȼȺ ɋɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɚɦɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚ
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢɩɟɞɚɝɨɝɚɢɭɱɚɳɟɝɨɫɹɝɢɦɧɚɡɢɢɇɚɭɱɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣɠɭɪ
ɧɚɥ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɲɤɨɥɵ ɩɨ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ  ʋ
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 ɋɚɦɫɨɧɨɜɘȺɈɫɧɨɜɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢ
ɟɦ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɲɤɨɥ  Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɲɤɨɥɟ
ʋ



ɍȾɄ¶
ɋɬɭɞȺȼɂɥɶɹɫɨɜɚȺȾɑɟɛɨɬɚɪɟɜɚ
ɊɭɤɗɌɄɨɫɬɨɭɫɨɜɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ЖИЗНЬ НА ДВУХ ЯЗЫКАХ 
ИЛИ КАКОВО ЭТО БЫТЬ БИЛИНГВОМ?

ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɦɫɹ ɦɢɪɟ ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɪɚɫ
ɲɢɪɹɸɬɫɹ ɚɩɨɪɨɣɢ ɜɨɜɫɟ ɫɬɢɪɚɸɬɫɹ ɝɪɚɧɢɰɵ ɜ ɬɨɦɱɢɫɥɟ ɢ ɹɡɵɤɨɜɵɟ
ɂɧɬɟɪɟɫɧɵɣ ɮɚɤɬ ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɟɦɧɨɝɨɲɚɪɚ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ
ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɸɬɧɚɞɜɭɯɢɛɨɥɟɟɹɡɵɤɚɯȻɵɬɶɧɨɫɢɬɟɥɟɦɞɜɭɯɢɛɨɥɟɟɹɡɵ
ɤɨɜɜɟɫɶɦɚɧɟɩɪɨɫɬɨɧɨɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɷɬɨɨɬɤɪɵɜɚɟɬɛɨɥɶɲɢɟɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɉɨɷɬɨɦɭ ɰɟɥɶ
ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ± ɢɡɭɱɢɬɶ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɹɡɵɤɚɦɢ ɧɚ ɭɱɟɛɭ ɢ ɩɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
